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En nuestro número de ayer 
publ icábamos una carta d i r i -
gida a los empresarios del Ci-
nema X y Teatro España, en lu 
que les proponían que orga-
nizasen alguna funciím a be-
neficio de las familias de las 
víct imas del teatro Novedades' 
y Cabrerizas Bajas. -
Dicha carta la dimos a la 
publicidad por complacer a 
nuestro comunicante, pero des 
de hace bastantes días cono-
cíamos los propósitos de los 
citados empresarios y de los 
que no nos ocupamos en nues-
tras columnas porque espera-
ban que en el Teatro España 
actuase a lgún número impor-
tante de varietés o compañía 
de comedias, ya que con este 
espectáculo el ingreso en ta-
quilla sería mayor y.por lo tan 
to, se podría aportar a la sus-
cripción nacional una canti-
dad respetable. 
Prueba el fin altruista de 
los señores empresarios del Ci 
nema X y Teatro España,, es 
que ya ellos habían acordado 
no solamente ceder los teatros 
para esas funciones benéficas. 
Bino también cubrir cuantos 
gastos se ocasionen para que 
las fiestas tengán mayor b r i -
llantez. 
Unicamente había que pa-
gar la propiedad literaria. 
Sobre este asunto también 
ya hicieron gestiones cerca del 
representante de la Sociedad 
de Autores don Juan Sánchez 
Perrero. 
El señor Sánchez Forrero 
les manifestó que escribiría a 
la Sociedad para que con el 
consentimiento de los autores 
quedaran eximidas de deré -
chos las obras que se represen 
taran y er .aso contrario el 
señor Sánchez Perrero Se com 
promet ía a abonar los dere -
chos de la propiedad. 
Con grandes éxitos seguían 
su§ g Ostión es-*I6s señores em-
presarios , y a c o r d a r o n 
visitar al Excmo. Sr. general 
jefe de la zona I). Emilio Mola 
al que expusieron sus propó-
sitos de organizar funciones a 
beneficio de los damnificados 
por las catástrofes de Noveda-
V.es y Melilla, y le solicitaron 
que patrocinase estas funcio-
nes. . . 
El general Mola desde el pri 
mer momento se ofreció a pa-
trocinarlas y a dar cuantas fa-
cilidades Jueran necesarias pa 
ra que se obtuviera el mayor 
éxito posible. 
Los señores empresarios sa-
lieron altamente satisfechos de 
la acogida que les había dis-
pensado el general jefe de la 
Circunscripción. 
Muy gustosos damos hoy a 
la publicidad estos propósitos 
de los citados empresarios que 
hace días podíamos haber dado 
pero en espera de que actuase 
un gran espectáculo en Lara-
che lo habíamos aplazado. 
Ayer nos manifestaron que 
solici tarán de la gentil Con-
chifa Piquer, que tan grandio-
so éxito alcanzó en la noche 
de s udeÉul y tari favorable acó 
gida le ha dispensado el pú-
blico larachenéer que actué en 
la primera función benéf iea 
que se organice como también 
los notables artistas que la 
acompañan. 
Dicho lo anterior, solo nos 
queda decir que Larache siem-
pre caballeresco y generoso 
contr ibuirá con su presencia al 
éxito de estas funciones bené -
ficas que dentro de breves días 
se darán en el Teatro España 
y Cinema X. 
FJ Presidente del Consejo dirige 
i excitación alas persoras pu-
ss para que acudan a las sus-
xiones abiertas a benef ció 
os damnfiecdos de las pesa-
das catástrofes 
iPiRTÁEO DS CORREOS 8ÜIÍ6R0 43 
T E i T R S L E R I A S 
El brujo encanto del arte y la belle-
za de Conchita Piquer 
Madrid—El periódico oficio- remita al presidente de la j u n -
so publica una informacióii^ 
según la cual, el jefe del Go-
bierno ha significado su pro-
pósito que las suscripciones a 
beneficio de los damnificados 
por las catástrofes del teatro 
de Novedades y del fuerte de 
Cabrerizas Bajas, de Melilla, 
estén abiertas todos los días, 
los bastantes para que las per-
sonas caritativas y pudientes 
acudan a ellas a la mayoro 
menor enantía dando la impre-
són de que no son insesibles 
a los doloresnacionales. 
Por esta vez na se va a de-
mandar como tantas otras se 
ha hecho, el esfuerzo de los 
funcionarios públicos, que re 
ta municipal de Melilla, don 
Cándido Lobera, con el encar-
go de que se cumplan los de-
seos de la dañante . 
L a suscripción abierta por el 
diario " L a Noche" 
La suscripción abierta por 
el diario de Barcelona "La No-
che" en favor de las víct imas 
de la catástrofe de Novedades 
asciende a 6.799 pesetas. 
Donativo de la Sociedad de 
Autores j 
I 
La Sociedad de Autores con 
i 
el objeto de contribuir de una 
presentan a la clase media, tan sola ve a la suscripción, evitan 
recargada de tributos. I do el retraso en el envío de c a ^ 
De esperar es que los ricos tidades, en vez de dejar de per^ 
que tienen pingues rentas se'cibir los derechos correspon-) 
den cuenta de que han quedado'dientes a las funciones que se 
en la miseria, tras dolores i n . | organizan a beneficio de los 
eonsolables más de un cente- damnificados por la catástrofe 
nar de familias. j de Novedades ha acordado con 
Parecerán un poco bolche- currir a dicha suscripción con 
viques nuestras palabras a los cinc0 mi l pesetas, que les se-j 
que entienden el equilibrio so- rí'm descontadas a los socios 
cial er^su propio bienestar, pe- proporcionalm^nte de sus i n -
ro más bolcheviquizante e^ des eosos , 
entenderse de estos deberes so 
cíales, lo que además signifi- Fallecimiento de una de las 
ca un lamentable olvido de la lesionadas 
doctrina del Divino Mastro. i Ha fallecido en su domici-) 
lio de la calle Abades, la señora 
La suscripción por las catás- doña Dolores .1 ¡ménez Romero^ 
trofes nacionales i d v treinta y ocho años, casada 
con el oficial de Correos Anto-
t i 
he casi todas las provincias mo González, 
de España, se siguen recibien- Dicha señora con su marido 
do noticias de que la suscrip- f los Padres de ella estuvo en 
Público, mucho público, 
hasta llenar por completo la 
sala de nuestro primei* coliseo; 
deseos de aplaudir, ansias de 
admirar, de sentirse embria-, 
gado durante unas horas con 
su maravilloso arte.. Tal el mar 
co en que se presentó Conchita 
Piquer. No podía ser otro ade-
más. 
Y como se esperaba, t r iun-
fó. Plenamente, rotundamente, 
con un éxito definitivo que de 
jaron bien patente el alarido 
de las ovaciones estruendosas 
y delirantes que le tributaron 
al final de su labor. 
Sí, ya de antemano tenía-
mos deseos de ver a esta gentil 
estrella de la canción, nos lo 
acució más el saber que La-
rache será la primera plaza de 
Marruecos donde ac tuará y so-
lo unos días, contadísinios días. 
No nos defraudó de la fauna 
de que viene precedida su be-
lleza clásica, morena,-—la ma-
ravilla hecha carne palpitan-
te—ya la vimos en las varias 
películas españolas que lleva 
filmadas. Su arte, su divino ar-
te, incomparable, fino y deli-
cado, lleno de exquisitos mati-
ces, nos cautivó desde el p r i -
mer instante. 
Repito que triunfó y lo repi 
to porque quiero hacer cons-
tar que su triunfo fué una cosa 
sin precedente, cuyo recuerdo 
perdurará largamente en la 
memoria de los que ía admira-
mos anoche. 
Un repertorio selecto, cui-
dadosamente escogido, vario, 
donde pudo lucir sus excep-
cionales dotes de artista, re* 
gia presentación, gracia gen-
t i l , gusto y arte, mucho arte; 
he aquí definida a Conchita P i -
querer. Y unos ojos negros, que 
valen tanto como tocio lo enu-
meradlo. 
Muy del agrado de todos re-
sultó el char les tón "The for 
the*' cantado en inglés. Y más 
del agrado del "respetable" 
todavía, de la manera tan es-
tupenda que lo bailó. Fino, sen 
timental y emotivo el canto a 
España añorada desde Nueva 
York. Lleno de pujanza y brío, 
donde—a mi en tender—luc ió 
más sus condiciones de artis-
ta, el número del "Cuadro fla-
menco", donde, su mímica, el 
gesto, la voz, todo en suma, 
se realza de manera sobre -
saliente. 
Carmen del Tura, es un bai-
larina discreta que *gustó. 
El ilusionista Andrinell i tan 
to en sus números , como du-
rante los intermedios, consi-
guió muchos aplausos por la 
limpieza con que ejecutó sus 
trabajos de prest idigitación. 
Y para terminar enviamos 
nuestra felicitación a la em-
presa que no ha reparado en 
gasto ni sacrificio para que La 
rache sea la única plaza que 




UNA FUNCION BENEFICA 
E L T E N I E N T E CORONEL MU-
LERO 
ción para los damnificados dé 
las catástrofes del teatro No-
vedades de Madrid v del fuer-
el teatro la tarde trágica. 
Al producirse la catástrofe 
marido y mujer quedaron ate-
DON PASCUAL ARAGONES 
VISITA AL GENERAL JOR-
DANA 
El Director de Marruecos y 
Colonias recibió al ingeniero 
de caminos, jefe de la región 
Occidental del Protectorado es 
pañol don Pascual Aragonés 
íiuien le transmitió noticias de 
la marcha de ías obras públ i -
fcás en aquella zona, V pr inci -
palmente sobre ía construc-
ción del puente sobré eí río 
Lucus, que está muy adelan-
tado. 
t a m b i é n el conde de í o r -
tíana recibió al ingeniero geó-
grafo don Félix Campos, que 
|caba de regresar de Fernando 
Poo, donde ha estudiado las 
Condiciones topográficas de la 
colonia para levantar el plano 
Be la misma. 
HOYSEHARA E L CAMBIO DE 
HORA 
En cumplimiento a lo pre-
ceptuado en el Dahir de 20 de 
de marzo del corriente año de 
1928 a las veinticuatro horas 
será retrasada la legal en se-1 
senta minutos, quedando res-
tablecida la hora normal. 
rro. 
E L J E F E DEL GOBIERNO A 
ZARAGOZA 
Z O T A L 
ÉVita el conta^id 
de enfeTmedadeo. 
L A B O R A T O R I O Z O T A L 
S E V I L L A 
te de Cabrerizas Bajas, aumen rrados, sin acción para mover-
ía rápida y considerablemente. se' llegando a prenderse las 
El rector de la Universcidad roPas de la señora, aumen tán -
Gentral ha entregado al Direc- tándose su confusión por haber 
tor de Marruecos y Colonias la perdidode vista a sus padres.( 
cantidad de quinientas pesetas Mañana se verifeará la au-
para la suscripción en favor de toPsa V Por la tarde el ent ie-
los damnificados por la ca tás -
trofe del fuerte de Cabrerizas. 
La señorita de Castellanos en-
vía un donativo al Presidente 
j Madrid.—A ías ocho de la 
El Presidente del Consejo de noche ha salido en el expre-
mihís t ros general Primo de Rí so para Zaragoza eí presiden-
vera ha recibido una carta de te del Consejo, acompañado de 
ía señori ta Mercedes Castella- su hijo, del ministro de la Go-̂  
nos con 10.000 pesetas en b i - bernación y del general Lüsá-, 
Üétes del Banco, que dicha se-) da' 
ñori ta envía al Presidente con El marqués de Estella ma-
destino a la ejecución de una nifestó a los periodistas que 
de las casaá proyectadas en a su regreso marcha rá el día 
Melilla para que sirvan de al- 14 a Guadalupe (Cáceres) pa-
bergué a las familias que han ra asistir a la fiesta de la coro-
han quedado sin hogar con mo- nación de Ía Virgen." 
tivo de la catástrofe del fuerte También manifestó que cuan 
de Cabrerizas Bajas. ; do regrese de dichas flestáá 
El jefe del Gobierno ha dis- a Sevillá. 
puesto que dicha cantidad sé *— 
Según nuestras noticias por 
iniciativa de los excelentísimos' 
señores de Mola se lleva a cabo1 
la organiación de una función' 
benéfica, cuyos productos irán! 
destinados a la suscripción 
abierta para las familias de las 
víctimas de Novedades y Cabré' 
rizas Bajas. 
En esta función benéfica CÜ-
ya organización se lleva a cabo 
con gran entusiasmo tomarán! 
parte distinguidas señori tas y 
valiosos elementos de nuestra1 
buena sociedad. 
Según vayamos conociendo 
detalles de esta función los iré 
mos dando a conocer a nues-| 
tros lectores ya que a juzgar 
por los elementos que han de 
tomar parte én ella ha de re-| 
suítar br i l lant ís ima y de un 
gran éxito económied; 
En un avión llegó ayer a La-
rache el jefe de las fuerzas a é -
reas de Marruecos, teniente co 
niente coronel don Pío Fernán-
dez Mulero. -
Después de cumplimentra a 
S. E. se trasladó al aeródromo 
de Auamara donde fué salu-* 
dado por el jefe, comandante 
de E. M. señor ¿ a m a r r a , re-
vistando después todos los ser-
vicios y dependencias del aero 
dromo de cuya visita quedó al-
tamente complacido. 
Por la tarde el teniente co-
ronel Mulero se trasladó a A l -
cázar donde fué recibido por 
el cónsul señor Gagigas con el 
que visitó lo más típico y p in-
toresco de la ciudad. 
Hoy se propone regresar a 
Tetuán el prestigioso jefe dé 
las fuerzas aéreas de Marrue-
cos, i 
f. = 
E L VAPOR "AXPE MENDI" 
S E HA IDO A PIQUE SALVAN-' 
DOSE SU TRIPULACIÓN 
k i lbáb .—En contra de i l l 
noticias optimistás de estos 
dlás sé da hoy por seguro que 
el vapor "Axpe Mendi" de lá 
Cbmpañía Sótá, embarraheadd 
en aguas de la isla Boaria, del 
archipiélago de Cabo Verde, sé 
ha perdido Í3or completó, ha-
biendo sido salvada la tripula-
ción por un rtnnólcador por-
tugués; 
M"H- 'í- 't i> 'V » » * <• * •> * i ' » » »»4>4HÍHH>»4''H"fr«! 
Kodak G A Y A Material fotográfico U V 1 i l trabajos de Laboratorio Ü I J Í D . La Casa del Libro " 
Larache-Alcazar-Sevilla 
DIARIO MAUIIOQUI 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O G " 
(Nombre r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA E S P A Ñ O L A . - L A R A C H E 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados «S O B O C> 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1S77 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Todas operaciones de Banca, de Bolsa y de Cambio 
Cuentas de depósitos a vista y fija? 
" Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
^misión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos lo? 
países. 
Agencias en Francia 
7 en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Goresponsales en todo el mundo 
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA 
Colaboración israelita 
Miser ias humanas 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
S A L I D A S DE ; 
Barcelona los jueve» 
" viernes Tarragona 
Valencia " domirg 
Alicante " lunes 
Cartagena " martes 
Almería "miéico! . 
Málaga " Jueves 
Ceuta V viernes 
Cádiz " doming. 
Las Palmas "jueves 
Tenerife " viernc» 














Salidas de Larache para Cádiz los días 2, 6, 11, 16 21 y 2C 
La Valenciana 
Servicin :I:ano entre Alcázar, Laracbe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| Horas de salida 





NOTA.— Los coches de 
las 13 y 16 horas solo lle-








De Larache • 
De Larache a Alcázar 









TOO, 13 y 16 hs. 
Directo y sin pa 
sar por Tánger, 
9 horas. 
8,10,11 y 30,13, 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 horas 
7 y 30, 9,11.13, 
15,17 y 19 horas 
9,11.13 y 15 bs. 
Directo y alo pa-
sar por Tánger, 
7'30 horas. 































Psta Empresa tiene e«tablecido un gran servicio de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comod.dad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
ta * ASSÍ* Jerez, SevHa y viceversa, y A'gedrss y Malaga, en com-
biñación con la llegada y salida de los barcos correos de Afnca. 
Gran Hotel R/staurant España 
•Itutdo «n la Pl«i* d« Etpafta 
^r.tlsua hoUl, monUdo % la modarna con magnífloa tanrlola 
H » a r , U^léntíldaa ^ ^ J ^ 0 2 ! J ^ S í 
Los elementos se habían des-
encadenados en aquella noche in-
verna1, en la que la iluvia caía ¡m-
placab e sobre la ciudad. 
Los focos eléctricos se apaga-
ban y encendían intermitentemen-
te, ante el abrazo violento de los 
cables que eran j iguetes del ven-
daval. 
Todo en aquella noche parecía 
misterio. 
Las calles, igual que los cafés y 
centros, completamente desiertas, 
daban la sensación de algo si-
niestro. 
De vez en cuando, a lgún que 
otro vehículo se veía pasar ve'oz 
para luego desaparecer bajo las 
sombras de aquella misteriosa no-
che, pudiéndose oír clara y sono-
ramente el lúgubre ruido que tras 
su raudo paso dejaban; después... 
todo silencio, cual si los genios 
apoderándose de la ciudad, la hu-
bieran sumido en el más profundo 
de los letargos. Sólo e¡ mar y la 
tormenta rugían al unísono, cual 
monstruo que quiaiera hundii en 
lo más profundo de sus entrañas 
al Universo entero. 
Aquella noche se apoderó de 
mí el romanticismo, mal que su-
fren todos los mortales por muy 
excépticos que se crean—, solo 
que con mayor o menor intensi-
dad—, y me obligó a S3l;r y pa-
sear por las calles solitarias. D s-
pués de mil paseos en vano, deci 
di visitar los barrios bajos de la 
ciudad e internándome por esas 
callejuelas abruptas, donde la mi-
Seria es sello que caracteriza a 
esos desgraciados, a esos infortu-
nados que sufren las vicisitudes 
de la vida. 
Sin poderlo remediar, sentía 
el más acerbo de los dolores 
ante la vista de tanta misen'i 
humana, y no queriendo conli-
nuar, pues sufría horriblemen-
te; quise retroceder y volver 
sobre mis p?sos, pero... Algo 
asi como un ruido, causado tal 
vez por algún objeto caído en 
una de las casuchas que frente 
a mi había, me contuvo, y 
arrastrado por 1 a-curiosidad 
me acerqué, y mis oidos oye-
ron el más lamentable de los 
quejidos; unos ayes ¡ue des-
gairaban el alma se oían a tra-
vés de las paredes medio cal-
das que componían aquella mi-
serable vivienda, y unos sus-
piros entrecortidos llegaban 
h^sta mi, dándome una triste 
¡d¿a de la escena, cuyo autoi 
principal era la.pobreza,^ que 
dentro de aquella miserable 
buhardilla se estaba desarro-
llando. 
Una madre quizás que llora-
ba la desgracia de ver morie a 
uno de sus hijitos en el más 
completo de los abandonos, 
sin poder remediar el mal que 
aquejaba al hijo de sus entra-
ñas; o tal vez, la misma madre 
que, extenuada y minada su 
existencia por el sufrimiento, 
yacía en un miserable jergón 
y suspiraba ante la imposibili 
dad de poder d n k s el calor de 
su regazo a esas pobres criatu-
ritas, víctimas inocentes del 
Destino implacable, que je-
mí .n con desconsuelo. 
Y alejándome de allí lloré, 
con el cora- ón tram ¡do de do-
lor, por no poder remediar a 
aquellos desgraciados que su-
frían el yugó de tantas mise-
rias humanas. 
Miedtras, y alia en la lejanía, 
aún seoian los tétricos alaridos 
de la tormenta que se alejaba. 
MAIR BENDAYAN 




E \ día 15 de Octubie próximo 
adquirirá sta Comisión los artícu-
los necesarios al Hospital, cuya 
relación y condiciones ectarán de 
manifiesto en el local ocupa la 
misma y en el de la Comisión Ges-
tora del Hospita Militar de Lara-
che. 
Por disposición de la Superio-
ridad deberán presentar los adju-
dicatarios a la entrega de los ar-
tículos, recibo de haber satisfecho 
en las Aduanas de la Zona espa-
ñola los derechos de importación. 
ENRIQUE SALAZ AR. 
El Presidente, 
Arcila 29 Septiembre 1928. 
U N A O R A N M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS PARA L A A L I -
MENTACION 
Cd L U 
^ 00 
CD 2 ! 
c : Gü 
o a i 
0 L U 
CD , . 
o 
CD CL 
V# ! • i T l * P L A Z A D E ESPAÑA, 
don Jacob 8. Levy, agente en Larache de la compañía 
ral de Transportes de Turismo en Marruecos (C. T. m.) ,n 
forma a su distinguida clientela, que en sus oficinas de |a p|a 
* de España (Junto al café " L a Vinícola") se extienden bi 
lletas en firme para toda la zona francesa DIRECTO HASTA 
MELILLA (VIA UXDA. 
PRECIOS: Larache Melllla: 360 francos; Id. Oasablanoa 7Q 
Id. Rabat 80. Transporte de mercancías en general, « e g u ^ 
Banco Español de Crédito.-S- A. 
• A B R I » 
Capital foeial 50 millones de pesetas 
Capital desembolsado 80.428.500 pesetas 
Reservas 30.200.448.20 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corriente! 
en pesetasj y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja de 0 a 13 
Horario de trenes que regirá a partir del día l6 de Abril 1928 
J B 3 s t c \ o l o x i . e s 
C E U T A A T E T U A N 
C E U T A ( P U E R T O ) 
C E U T A s! 

















Cruces: Trenes 32, 36 y 16, en Rincón. 
» » 34 y 2, en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
T E T U A N 
C E U T A 
S. 
L l . 
S. 









M. 33 M. 35 





Cruces: Trenes 33, 31 y 15, en Rincón. 
» » ) y 35, en Ne^ro. 
Antonio Balagucr 
OA8A FUNDADA EN 191 f 
Depósito de materiales de eonstmoelón. Fábrica de baldosai 
hidráulicas. Maderas de todas clases. Hierros. Chapas galva-
oiiadas. Labado de madera. Sereria mecánica. Artículos de 
8axar. Batería de eoeina. Cerámica. Cristalería. Metales. VEN-
®A SXGLU91YA PJ& TAN ACRIDLTADQ fllMINTP 
*«*PBNI &»mm i» &4¿>**ft*** 
1 S m es LO a 
CD CD 
m - 9 z s. 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con leche procedente d( 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aquel pr i -
vilegiado país. És recomendada para niños v enfermos. Desconfíe de la^ 
nnchas IMITACIONES que se han hecho de este artículo y exija siem. 
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . Represeütftüte en Lara 
pbe: Antonio López Escalant, 
E ! turismo 
hispano-franeo marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóvileB 
Panbard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran luj0 
Esta empresa bajo la dirección y administración de dod Er-




NOTA.—Despacbo de billetes en el kiosco de tabaco de dofl 
José Pascual frente a la "Vinícola". Plaza de España. 
Bodegas Fran-
co Española 
L M R O M 
W S MEÍORE3 VINOS DI 
MESA 
DepoiitariOi Manuel Arena) 
ATenida Reina Vietoria 
i Y i U l -Mada Teresa' 
PUPODITD D i OARiOlKi 
^tnUt «I por rmíj/w y 9— f* 
intlurio OARDiPFi Uéé V*1 
«o. Oalldad extra. En briqueta 
y 9ik mrtafiriif* 
AlRiMoncei Oámlne K J * ^ 
DeiMMfUriél jfMÁCI* 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
DIARIO MARROQUI ~> 
lñí« 
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El aniversario de 
República.' portu 
guesa 
En la mañana de ayer se ce-
lebró en el Vice-Consulado de 
Portugal una fiesta para con-
memorar el aniversario de la 
República lusitana. 
El agente consular de la na-
ción hermana, don Isaac Gabay, 
acompañado de su hijo D. Jacob, 
hicieron los honores a cuantos 
invitados asistieron, entre los 
que figuraban el agente consu-
lar de España D, Ildefonso Her-
nández, el bajá de la población 
Sid Mohamed Fadel Ben Yaich, 
el comandante de Intervencio-
nes don Genaro Uriarte, el Re-
presentante del Ministeria Pú-
UN MARIDO FUmOSO POR 
CUESTION DE INTERESES 
DISPARA CONTRA SU MU-
J E R Y LUEGO ATENTA CON-
TRA SU VIDA 
NOTICIERO DE LARACHE U L T I M A H O R A 
1 
Madrid.—En la barriada de 
Madrid Moderno, por cuestión 
de intereses un hombre ha he-
cho dos disparos contra su mu-
jer y después ha atentado con-
tra su exstencia. | 
El agresor está en gravísimo 
estado, habiendo pocas espe-
ranzas de que pueda salvarse 
Las heridas de ella, son de 
menor importancia. 
El agresor se llama Anas-
1 
tasio Prieto, y la herida Micae-
la Gayón. 
Al eiUerarse la madre de Mi 
cáela dersuceso sufrió un tre-
mendo ataque nervioso. 
Los familiares han dicho blico don lulio Gutiérrez Barne 
, , * * J que aunque teman conocimien to, todos los representantes de ^ ^ , J 
las naciones amigas y otras per-
sonalidades, que fueron recibi-, 
dos por don Moses J. R. Ben-
mergui. ! 
Los invitados fueron esplén-
didamente obsequiados por los, 
señores Gabay (padre e hijo) 
con champagne, vinos, licores 
y pastas. 
También asistieron a la fiesta' 
celebrada en el Vice-Consulado | 
portugués todos los súbditos lu - ! 
sítanos residentes en la plaza,' Barcelona.—Un avión co -• 
los que brindaron por la pros- n1('rfi;il de la Golnp'añia Arro-J 
peridad de Portugal. ' postal, plotádo por MaVsa, que 
El señor Gabay pronunció se d i r ig í a desde Barcelóilfl ¡\ 
sentidas y sencillas fraces en las Perpignan, transportando dos 
que hizo presente la estrecha' pasajeros y el correo de fia-
unión que reina entre Portugal saMnnca a t e r r i z ó v io l en l amen-
y España y términó brindando ( te en los alrededores de Lan-( 
por España, por Don Alfonso s;K i n e e m l i á m l o s e el motor y 
X l l I , p o r e l general Carmena y resultando carbonizados sus 
lo de los frecuentes disgustos 
del matrimonio, nunca creye-
ron que llegasen las cosas has-
ta ese extremo, mostrándose 
impresionadísimos por el dra-| 
ma de hoy. 
EN LOS ALREDEDORES DE 
LANSA UN AVION SE INCEN-
DIA Y RESULTAN T R E S 
MUERTOS 
En la capilla del Hospital 
de la Üisz Roja, se ha celebrado 
una misa que fué aplicada por 
el eterno descanso del alma 
de !a que en vida fué bondado-1 
sa y respetable señora doña P i - | 
lar Manterola, esposa del jefe 
de E. M. de la c i rcunscr ipción 
teniente coronel don Rafael Ro 
driguez Ramírez. 1 
Con tan triste motivo al te-
niente coronel Rodríguez Ra-
mírez y a sus distinguidos h i -
jos reiteramos nuestro sentí -
do pésame. 
• « * 
Ha sido ascendido al empleo 
.de comandante el distinguido 
capitán de Africa 12 don Bue-
naventura González. 
Desde hace muchos años re-
side entre nosotros el nuevo 
comandante de Infantería, por 
lo que está recibiendo numero-
sas felicitaciones a las que uni 
mos la nuestra muv afectuosa. 
EI número ce ha sido ei Ha quedado inaugurada la 
premiado en el sorteo celebra-j R Ü - I ' X 
¡ y r en ei nospta i de ta Academia General Militar 
Grtiz Roja 
(POP cable) 
De nuestro corresponsal en Cá-
diz señor Gómez 
Hoy a las siete de la mañana 
se celebrará en la iglesia de la 
Misión Gatólica el enlace de 
la simpática señori ta Paquita 
Barón, con el conocido indus-
trial don Francisco Pérez. 
CAMBIOS 
va Gramática habrán grandes 






Anuncios breves SUM* 
Marcos 
El importante periódico do 
lazona francesa "L'Echo du Ma 
roe" se vende en el quiosco 
El bajá de Karkutala visitará 
España 
24"00( EI próximo día 15 l legará a 
29*70 Madrid alojándose en Palacio 
^ ^ l el Rajá de Karkutala. 
3210 
35 (35 Ha sido Inaugurada 'a Acade-
! 4g mia General Militar. . 
Despacho con el Rey 
Llegó a Zaragoza el general 
Primo de Rivera acompañado 
de su hijo y de los generales 
Esta mañana despachó con el Martínez Anido y Losada. 
de tabacos de José Pascual fren Monacra el ministro de Fomen' En unión dél director de la 
te a "La Vinícola" . 
Se alquiLvn almacenes y ga-
rajes fondak López. Garretera lamento 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Academia General se dirigió 
al soberbio edificio que ha sido 
to marqués de Guadalhorce 
qu puso a la firma regia di 
versos decretos de su depar-j construido para Academa. 
Después de recorrer todas las 
e^ dependencias dirigió una pa-
Rey comunicó al ministro de triótica alocución a los alum-
. Fomento las impresiones que' nos quedando inaugurada la 
Se alquila para primeros de había recogido durante su via- | Academia. 
Octubre, el local que actual- je al extranjero en relación 
También ha sido ascendido 
a comandante el capitán Reí-
da del batallón de Africa 9, her meilte 0CUPa ^ peluquer ía "La a obras públicas en distintas^ qUete y por la tarde visitó la ex 
mano de nuestro estimado ami 
go el comandante don Cecilio. | 
Al nuevo comandante envía 
mos nuestra felicitación. 
Higiénica". 
Razón A. López Escalant. 
naciones y las que actualmen-
te se organizan en España. 
el general Primo de Rivera. 
Hizo también presente su [sa 
ludo por el vicc-cónsul portu-
gués en Larachc, Sr. Ha,' s m, 
que reside en Tánger. 
Al agente consular Sr, Gaba/ 
enviamos nuestra cordial felici-
tación por la hermosa fiesta ce-
lebrada ayer en conmer r eac ión 
del aniversario de la República 
portuguesa. 
tres tripulantes. 
GRUPO DE FUERZAS R E G U -
LARES INDIGENAS DE LA -
RACHE NUMERO 4 
Anuncio 
Temores de gue-
rra civil en Viena 
Viena.—Ante el anuncio de las 
manifestaciones organizadas 
por el partido socialista como 
protesta contra las convocadas 
por los elementos fascistas, rei-
na gran efervescencia en la ca-
pital. 
La poblac ión/ante el temor 
de posibles acontecimientos, se 
apresura a proveerse de mate-
rias alimenticias. 
Las tropas custodian los edi-
ficios oficiales y patrullan pDr 
las Galles para guardar el orden 
ante el temor de que pueda de-
clararse la guerra civil Í 
Doctor Sostre 
Medicina lútema^-Hífios 
CONSULTA DE 12 A 1. 
Avenida Primo de Rivera 
(Casa Barranquero) 
AnIor l ado por la Superio-
ridad, el ala ^1 del corriente 
mes se p r o c e d e r á a la vent;i dg 
nueve caballos y nueve mulos 
de desecho do este Grupo, que 
tendrá lugar en Alcazarquivir 
(Gampamento de estas Fuer-
zas) a las once horas del citado 
día en púMica siihasla. siendo 
el importe dé éste ánuácio por 
cuenta de los compradores. 
Alcazarquivir a 5 de octu-
bre de 1928. 
El Comandante Mayor 
ACADEMIA DE CORTE 
Larache 
Profesora con título, abr i rá 
sus clases de esta asignatura 
por el método más práct ico y 
sencillo que se conoce, útil a 
toda mujer humilde y elevada 
posición en eí Golegio de Santa 
Isabel desde el día primero de 
octubre. 
También dará elases pqjrticü 
lares en su casá. 
Papel de efirta blanco, color,1 
y fileteado en estuche y carpe-, 
tas de cinco cartas en "Goyá^ 
Regresó ayer de Tetuán en 
u n i ó n del jefe de la Mehal-la' 
cbíhándaníe s e ñ o r García Va-j 
liño, el jefe dr las Interven-! 
cienes Mi l i t a re s dé Larache te-
niente coronel Peña. 
• • • 
De Ronda donde ha pasado 
una temporada regresó a esta 
plaza el profesor de la escuela 
de la Alianza Israelita don M i -
guel Matamala acompañado de 
su esposa e hijo. 
• • • 
Ha regresado Je Gasablan-
ea nuestro distinguido amigo 
el conocido fotógrafo Enrique 
Perora el cual ha sido nombra 
do eorresponsal eiiicinatográri 
co de la importante casa Fox 
News de Nueva York, por lo 
que le felicitamos. 
• • • 
Regresó de Galicia donde ha 
pasado nna breve temporada 
el Hvdo. Padre Fray Manuel 
Vázquez, de la Misión Católica 
de. esta plaza. 
• • • 
Procedente de Madrid don-
de se ha doctorado en Dere-' 
cho ha llegado a Te tuán ' 
el cult ísimo inspector de las: 
Aduanas de Marruecos don Ro 
berto Maraury, acompañado dej 
su distinguida esposa qué porj 
haber sufrido una enfermedad] 
ha pasado una breve tempora-
da en Málaga. 
• * * 
Mañana domingo a las tres 
de la tarde darán comiendo las 
clases en la Escuela dominical 
que dirigen las Rvdas. Madres 
Franciscanas, siendo estas pa-
trocinadas por la Junta de Da-
mas de la Conferencia dé San 
Vicente de Paúl; 
• « • 
S E ALUQILA un cuarto bien 
amueblado para caballero. 
Razón en esta Redacción. 
Se alquila habitación amuebla-
da para caballero solo formal o 
matrimonio sin hijos. 
Plaza de España, edificio de 
«La Vinícola», p r i n c i p a l , iz-
quierda. 
SUBASTA 
A las once y media de la 
mañana del domingo en el Ho-
tel de Ventas se rematarán los 
muebles de un oficial de Re-
gulares que se ausenta. 
Preciosa c a n i a de caoba con 
Los aviadores Jiménez e Igle-
sias en Palacio 
' Después asistió a un ban-
posicón de tapices y la Basíli-
ca regresando en el rápido a 
Madrid. 
GOMEZ 
CASINO DE C L A S E S 
Esta m a ñ a n a cumplimenta-
ron a los Reyes los aviadores Anuncio 
J iménez e Iglesias. 
Los intrépidos aviadores del! Por el preesnte se convoca 
"Jesús del Gran Poder" infor- |a todos los señores socios de 
marón a S. M. extensamente este Centro a junta general el 
de las incidencias que sufrie- próximo domingo dia siete del 
ron durante e Iviaje Sevilla-
Karachi. 
El Ingeniero La Cerva conde-
corado 
El Rey de Bélgica ha conce-
dido al glorioso inventor es-
actual, a las 16 horas en p r i -
mera convocatoria y a las 1630 
en segunda y iil t ima, .para apro 
bación de cuentas y otros asun 
tos relacionados con esta so-
ciedad. 
La ve'ada 
A las 2 2 horas del domingo 
de noche. 
Comedor de roble con m á r -
mol y espejo, máquina dé co-
ser Sihger, coqueta de tres l u -
nas biseladas, paragüero con 
barras de bronce, sillas de co-
medor, gran gramola de bo-
cina interior sobre mueble, 20 
kilos de lana. 
Gama de matrimonio e 1 
pañol señor aL Cierva la cruz^ antes c\[.i{\iK y en el local so 
aplicaciones de bronce, mesa1 de la 0rden de LooPoldo cont cial, dará principio la velada 
'motvo de las felices pruebas con que esta sociedad obse-
que ha realizado el citado in- , qilia a sus socios y fanulares 
geniero con su autogiro en Bru cuy0 acto Pecreativo es.de es-
telas, perar se ven concurr idís imo, 
I como de costumbre. 
Cange de notas entre España DIRECTIVA 
y Alemania 
FOTOGRAFIA P E R E R A 
Entre los Gobiernos de Es- Participa a su numerosa y dis-
paañ y Alemania ha habido an tinguida clientela, que a causa 
dividual, silla de mñ07^1,01 ^ n g e de notas suprimiéndose! del gran trabajo con que le 
con espejo, platos, baño de ^ visado de pasaportes entre favorece el publico y a fin de 
cinz. alfiles de corbata con pe r l a s respectivas naciones, asi | evitarse las consiguientes mo-
las y dianu 
' que 
dan ir a nuestro protectorado^ posar en el estudio fotográfico, 
en Marruecos. 
art ículos. 
ÍS de corbata con per,ias ™*i>™^a* " - ^ ' ™\\: ¡ r A r -7" " ^ 
antes v muchos otros'como ha <l™á*áo vigellte el lestias de espera, soliciten con 
que los súbditos alemanes pue- anticipación día y hora para 
Medicina - Farmac ia 




M A T A : M o s c a s , Mosqui tos , P o l i l l a , 
jChinches, Cucarachas, Hormigas, Pulgas 
Bachillerato Elemental Uní' 
versítario. 
Preparación y repaso de to-
das las asignaturas por pioce-
dimientos normales y resumi-
dos. 
Honorarios módicos. Prepa* 
ración por g upes y a domi-
cilio. 
Rizón en esta Administra-
ción. 
Parque de Intendencia 
de L a r a c h e 
£l día 17 del corriente mes, ce-
lebrará concurso la Junta Econó-
mica de este Parque, para adqui-
rir 377 kilógrramos de carburo, 
1.886 litros de gasolina, 5.833 
QQms. de leña para hornos y 
33.000 kilogramos de sa l para 
p^n. 
Las condiciones para concur-
sar, efe, pueden verse en el table-
ro de anuncios de este Establecí 
miento. , 
Larache 2 Octubre 1928. 
Las maniobras de la escuadra 
A las maniobras navales qüe 
el próximo día 10 realizará 
nuestra escuadra asistirá el m i 
nistro de Marina almirante Cor 
nejo. 
Modificaciones en ia Gramá-
tica 
La Academia Española anuri 
cia qué eh él textb dé la nue-
V E R M O U T H 
C O R A 
Agentes depositarios: 
Jacob A Isaac Laredó 
Real InstituoiSñ Cooperativa 
Para fdclonapios de Estado, Provincia y Municipio 
Creada pos Real Orden de Í8 de Febrero de 1928 (G. núm. 64) 
Las distintas secciones en que está organizada esta 
Real Institucióncomprendenlosextremos simiientes:Con-
sumo, casas, seguros anticipos en metálico y transportes, 
y las casas proveedoras de dicha Real Institución en esta 
plaza y en la que los señorea socios pueden efectuar sus 
compras a plazos y ál contado son las siguieniesi 
Imprenta <Gpya)) 10 por ico de descuento 
Camisería Moderna 6 por 100 
Sastrería Jiménez 1,0 por 100 
La Mallorquína 10 por 100 
DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O M A R R O Q U Í " E N A L C A Z - R O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡ño 
El mantenedor del 
Certamen Literario 
Debidamente aut^riz.dos po-
demos dar hoy d nombre de ia 
alta personalidad que ha de actuar 
este año de mantenedor deJ Cer-
tamen Literario en la patriótica 
Fiesta de la Raza. 
Don Federico Santander, cate-
drático de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Valladolid, es 
la persona designada esta vez pa-
ra ilustrarnos con el verbo cálido 
de su elocuente oratoria. 
Con verdadera satisfacción ob-
servamos que la población de Al-
cazarquivir sabe darle a la Fiesta 
de la Raza toda la enorme impor-
tancia que en sí tiene. 
Ni un sólo año ha dejado de 
celebrarla con la solemnidad que 
merece y ha tenido siemore e 
ac ertó de elegir para mantenedor 
a personas de alto reliev?, ( ue 
han sido la máxima garjntía del 
éxito de estos Certámenes. 
Personas que conocen la fecun-
da culftira y elocuente oratoria del 
señor Santander, reconocen un 
acierto del que ha de ser esta vez 
mantenedor de dicho Certamen. 
Nuestra sincera felicitación a la 
Junta d Festejos y Comisión r r-
ganizadora de la Fiesta de la Ra-
za, por ofrecernos este año u n 
Ctrtamen que en nada ha de dis-
minuir a la im| ortancia de los ce-
lebrados anteriormente. 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel C. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de auíos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Ds la Fiesta de la Raza 
Lámparas y materia i eléctri-
co de la mejor clase a! precie 
más económico. Casa "Qoya'' 
Alcaxarqulvlr 
Trabajos recibidos 
psra el Ce tamen 
Literario 
TEMA PRIMERO 
Lemas: «A mi madre>, «Guz-
mán el Bueno>, «Her sons ere 
courteous», <Fides», «Valfidalgo» 
«España, siempre España». 
TEMA SEGUNDO 
Lemas: «Los héroes dél mar», 
«Erramus vento h u o, vastis et | 
fluctibus acti>. 
TEMA T E R C E R O 
Lemas: « N i h i l Lemma Suffi-
ciens», «El Darro te trae oro; 
plata te da el Genil», «Nada entre 
dos platos», «Popu'us electus». 
TEMA CUARTO 
Lemas: «Para tí», «Certes, Es-
pa^ne e t t grande, et les femmes 
d'E'pagne sont belles>, «Mulier 
fortiaima-', «Iberia», «Ella», «Sur-
sum Corda». 
TEMA QUINTO 
Lema: «Afrodita», «Iberia», 
«Ig-noto», *VÍVÍ España», «Ne-
nio», "Humildad", "La Vida es 
Dolor", "Eus aqui se descobre a 
nombre Hespanha". 
TEMA S E X T O 
Lemas: <41908-1927". 
TEM A SEPTIMO 
Lemas: ' Nec Pluribus impar". 
TEMA O C T A V O 
Lemas: "Ignoto Mare". 
TEMA NOVENO 
Lemas: "Qao non ascendam?". 
TEMA DECIMO 
Lemas: "Constancia Spes". 
TEMA UNDECIMO 
Lemas: '' Sídtíago, Santiago!", 
'Angelita", "El espiritu de la Le-
gión", "Mejícen", "Llorad, ciu-
dadanos, a vuestro rey don Se-
bastián "Los caminas de Dios", 
"Un carácter estudiado, vale por 
una época vista". 
TEMA DUODECIMO 
Lemas: "T e m a de Arabe", 
' lUihúd". 
Bodamusulmana 
Con la pompa y ritual ára-
bes se ha celebrado la boda 
del joven mus ilmán, i fecto a 
nuestras íntervencione; Mili-
tires, i\ ohamed Ben Abselam 
Srifi, c o n una hija del conoci-
do n usulmán de esta plaza 
Hay-Yolo. 
Durante tres días y n ches, 
en la casa del novio c mo en 
11 de la novia han habido gran-
des fie tas, a la que asist e on i 
numerosos invitados musul-i 
ir.anes y europeos. 
Ent e los familiares de los 
novios se han cruzado mucho í 
y v ijiosos regalos. 
Amablemente invitados p o r 
la familii del novio, estuvimos 
a y e r , donde c o n H pecuPares 
p ' e r d i i e Z musulmana fuimos 
obsequiados con lina su cu I en ti 
comida a la USJUZ i m o r a . 
Al desearles toda c l a se de 
felicidad a los nuevos esposos, 
hacemos patente núes ro agra-
decimiento por las tinciones 
tenidas c o n nosotras. 
B a r Alfonso XIII 
Vinos y licores de las mejores 
marcas. 
Especialidad en café. 
Se sirve chocolate de todas 
formas. 
A. Garoia Valdés 
M E D I C O 
Medicina genera) 
Consulta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frentt 
a Elhsisen. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
NOTICIERO D E ALCAZAR-
QUIVIR 
Se encuentra mejorada de 
las fiebres que la banietenido 
unos dias en ca im, la culta pro 
fesora de francés en este Cru-
po Escolar, doña Trinidad Aré-
valo de Coslado. 
« • * 
Desde hoy se hallan a 1« 
venta en la S ect etaría de la Pe-
ña Milhar las loe alid: des para 
el Concurso hípico q u e h i de 
tener iug r en esta plaza los 
dias9, 11 y 13 del i ctJal y pa-
ra los que existe gr o a ima 
ción. 
* * * 
Tt-rminada la admisión de 
lr.ib;ijos para el Certamen Li-
ter rio que ha í'e triur I i . a -
el di i 12 del actual, con motivo 
de la celebración de la Fiesta 
de la Raza, el Jurado clasifica 
dor de dichos trabajos ha cm 
pezado su com tido. 
V'ctima de traidora 'enfer-
medad faileció en la madruga 
da del miércoles el niño Anto 
ñito Lápiz H tssan, hijo del em-
pleado del Tánger Fez don Jo-
sé Maria Lápiz. 
El jueves a las seis de la tar 
de tuvo lugar el sepelio, al q u e 
asistieron gran número de fun 
cionarios del Tánger Fe / . 
Damos nuestro sentido pé 
same a los desconsolados j a 
dies por la irreparable pérdi 
da que acaban de experimen 
tar. 
* * * 
El prój imo martes a las nue 
ve y media d-'éf mañana ten 
drá Uiijar en la iglesi^de la 
misión CatóLca un silemne 
funeral por el eterno escanso 
del alma del infortunado ami-
go don Francisco Ruiz Virtu-
des (q. e. p. d.) 
* • • 
Mañana domingo, festividad 
le Nuestra Señora di 1 Rosario 
Celebra su fiesta onomástica la 
distinguida madre del coman-
dante de Intervenciones Mili-
tares don Antonio García Gra-
cia, presidenta del Ropmllo 
de Sau Antonio, a la que de-
seamos t jda clase de fel cida-
des. 
* « * 
El tren mixto de Larache a 
Alcázar arrolló ayer a un moro 
en el kilómetro 96. 
Según nuestras notici is, el 
reterido moro pisaba por la 
via en ocasión que circulaba el 
tren, no pudiendo el maquinis-
ta evitar esta desgracia por ser 
el individuo sordomudo. 
Enterado el Juzgado del be-
bo se personó inmediatamen-
te en el lugar del ^ceso, ins-
truyendo el opor uno expe-
diente. 
A petición de la familia del 
moro arrollado por el tren, fué 
el cadáver de este enterrado 
en sujcabila. 
* * * 
S E V E N D E una huerta en el 
callejón de <Benatien», grande. 
Razón: Calle Ni rín, 41 (zapa-
tería.) 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 6 de Octubre 1928 




Muy pro to «Jaque a la Reina», 
la mejor pelícu'a que se ha im-
presionado. 
Se vende 
E l Sol" "La Vof" " A B C 
" Informaciones' 
"ümón Mercantil" 
•La Publicidad de Granada" 
OBRERIA "QOYA" ALGAZA» 
C o m i s i ó n Gestora del 
Hospital Militar de Al-
cazarquivir 
ANUNCIO 
El día 16 del actual y hora de 
las 11, celeb ara concurso esta 
Comiiión para adquirir víveres y 
artículos con destino al Hospital 
Militar de esta Plaza, en las canti-
dades y de la pro:edencia que se 
consignan en los anuncios fijados 
en los sitios de costumbre. 
Lás condiciones para el con-
curso se exprés m en los anuncios 
fijados, a las cuales han de some* 
terse los que resulten adjudicata-
rios. 
El Coronel Presidente, 
LUIS C A S T E L L O . 
Alcazarquivir 3 Octubre 1928. 
El plazo de admisión ha queda-




Aviso: «Farmacia Central», 
de don Pedro Bofi'. 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
; " n^orn. ,. .,.,.L.".J,r. 
Servidlo oombiaado oon el Ferróctattil Tánger-Fez 
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tlatamente asi como , 
El tren número 11. circulp os «ábadoi y domingos 
El tren numero 10, circula los (frmíiigos y unes. 
A v i s o i m p o r t a n t e 
NO TIRAD LAS ETIQUETAS DE LA L E C H E CONDEN-
SADA Y ESTERILIZADA MARCA «LA LECHERA» 
Además de ios diversos regalos con que la Casa 
N E S T L E obsequia a los fíeles consumidores de sus 
productos, ofrece también, hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Contra eatrega de etiquetas de las que van pegadas en 
los botes de L E C H E C O N D E N S A D A «LA L E C H E -
RA» v L E C H E E S T E R I L I Z A D A «LA LECHERA» se 
obsequiará con cualquiera de los sguientes artículos: 
i cuchillo de mesa de metal plateado por 5o etiquetas 
i cuchara de sopa de metal plateado por 40 etiquetas. 
1 tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
1 cuchara para café de metal plateado por 40 etiquetas 
1 estuche vacío por 40 etiquetas 
E L CANJE D E LAS C U C H A R I L L A S «MOKA* CONTINUA 
EN LA PROPORCION DE 1 CUCHARILLA POR 7 ETIQUE-
TAS D E L A S HARINAS «NESTLE> O «MlLOs O Uíi tS" 
T U C H E VACIO POR 8 ETIQUETAS 
El canje se efectuará en las oficinas de los señoreó 
Jácob & Isaac Laredo 
-A. O H HJ 
DON ISIDRO DE LAS CAQI-
AGS, CONSUL VICE-PRESI-
DENTE DE LA JUNTA DE SER 
VICIOS MUNICIPALES DE 
ESTA CIUDAD 
Hago saber: Que habiéndose 
acordado por esta Junta y apro 
bado por la Superioridad, el 
que se siga cobrando durante 
el año actual al arbitro del 2'50 
por ciento, se da un plazo de 
quince días a partir de esta 
fecha para que se presenten 
ante esta Junta, los comercian 
tes que aun no hayan efectua-
do el pago del mencionado im-
puesto. 
A todos aquellos que no hi-
cieran efectivo en dicho plazo 
el expresado impuesto, se les 
apl icará el procedimiento de 
apremio, con el diez por ciento 
de recargo. 
Alcazarquivir 1 de octubré 
de 1928. 
1. GAGIGA3 
" d O Y A** 
Larache- Alcazar-SeVlua 
GRANDES T A L L E R E S DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS Ü* 
NOTVPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de e s c r i b í ? 
Gramófonos—Discds 
Cerneros de campaña 
Gasa proveedora de la Rea* 
Instituoión Cooperativa p»' 
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municip10 
Lea usted DIARIO MAROQjj 
QQUI que es el periódico « 
mayor circulación de la *001 
Aparatos y material de Radio los « x M t n r i en buenas mi 
